


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































目的別日本語学習者 昭和58年（実数） 昭和67年 昭和75年
留　　　学　　　生 5，800 26，100 65，000
その他（一般成人、技術研



















留学生を対象とする教員 1，000 4，300 10，600
その他（一般成人、技術
研修を目的とする者等）
を対象とする教員 1，200 4，400 14，300


































































日本語教員に必要な 一般の日本語教員 大学の学部 大学の学部 大学院修士謀程知織・能力 養成機関 日本語教育副専攻 日本語教育主専攻 AコースBコース












































































































































































































































































































7．大阪大 文学部日本学科 その他 主専攻i昭和61年度i鵬攻i　〃　i











11．麗澤大 外国語学部日本語学科 日本語教師養成 　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■主専攻1昭和63年度：
　　　l　　　　　　　i







































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1警灘翼e皇ヂ’日本事惰にi学部’酬　i併兼任2補習授業として、中級・上級の授業 　1　　 　 　 ：（日本の社会と日本語） 　 　　　　：　 　 　 　：
苔累譜織語研修　ス　i撲曝i葬鑑轡13・













































9．広島大 専門課程の学生なし 専門課程の学生なし そう思う
そうは思わない
10．文教大 専門課程の学生なし 専門課程の学生なし そう思う
そう思う
11．麗澤大 当時在学生なし 専門課程の学生なし そう思う
一　　一　　一
12．明海大 当時在学生なし すすめる そうは思わない
一　　一　　一






15．上智大 したものもいる すすめる そうは思わない
そうは思わない
16．南山大 当時在学生なし 専門課程の学生なし そう思う
そうは思わない
17．姫独協大 専門課程の学生なし 専門課程の学生なし そう思う一　　　一　　一





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑭ ② 1 2C ● ② ② 卿 申 ② ② ゆ Φ

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑥ 寧 ⑤ 口 ⑲ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑥ ⑥ 愉 ⑤ 口 ■ ⑤ ⑲






































③ ③ ゆ ゆ Φ Φ Φ ③ ③ ③ ③ ③ ③ Φ Φ ③ Φ









































































































?d q q 口



















































































































































































































頃 頃 頃 国 頃 頃







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年度 番号 性別 進　　　路
58 1 女性 東京大学・大東文化大学・ICU非常勤
59 1 女性 文化外国語専門学校
2 女性 聖ヨゼフ修道院日本語学院〉米国留学
3 女性 日本語学校





















































































































































年度 番号 性別 進　　路
51 1 女性 東京外国語大学付属日本語学校助教授
2 男性 東海大学留学生教育センター助教授
52 1 女性 蓼鷲㍉薙㌶語大学非常勤’拓殖姓馴
2 男性 ζ萌羅§鱗議覆（基金）’蜘亜姓教養部助教授















年度 番号 性別 進　　　路











58 1 女性 釜山大学講師（基金）〉東海大学留学生センター講師
2 男性 大阪大学博士課程・大阪大学助手〉梅花女子大学講師
59 1 女性 日本航空能力開発部日本語研修
2 男性 スリランカ　ケラニア大学講師（基金）〉新潟大学講師
60 1 女性 読売文化センター〉
2 女性 在アメリカ












63 1 女性 米加十一大学連合日本
2 男性 パキスタン国立近代語




































































































































































































































































































年度 番号 性別 進　　　路
































年度 番号 性別 進　　路




52 1 女性 府立高槻南高校教諭
53 1 男性 僧侶
2 男性 大阪大学博士課程〉府立四条畷高校　＊3
54 1 男性 頚大欝士課程’大阪蝉助手〉広島姓教育学部躰語麹
2 男性 大阪大学博士課程・大阪大学助手〉東海学園女子短期大学　＊5
55 1 男性 大阪大学博士課程〉岡山大学文学部　＊6　　　　　　　　0
56 1 男性
57 1 男性 大阪大学博士課程〉大阪大学助手　＊7
58 1 男性 大阪大学博士課程ジ国立国語研究所日本語教育センター＊8　0


































年度 番号 性別 進　　路
52 1 男性 文部省教科書調査官




54 1 男性 大阪大学助手〉横浜国立大学　　　　　　　　　　　　　○
55 1 女性 主婦
2 男性 府立四条畷高校　＊3
56 1 男性 大阪大学助手〉広島大学教育学部日本語教育学科　＊4　　△
2 男性 筑波大学日本語日本文化学類　　　　　　　　　　　　　○
57 1 男性 大阪大学助手〉東海学園女子短期大学　＊5
2 男性 岡山大学文学部　＊6　　　　　　　　　　　　　　　　△




60 1 男性 大阪大学助手　＊7
2 男性 蔚山大学校日本語講師　　　　　　　　　　　　　　　　△
3 男性 国立国語研究所日本語教育センター　＊8　　　　　　　0





62 1 女性 大阪大学助手　　　　　　　　　　　　　　　　　　○
一 195一
年度 番号 性別
62 2 男性 愛
3 男性 大









年度 番号 性別 進
?
54 1 男性 尼崎市立尼崎東高等学校〉県立伊丹高校
2 女性 Univ．　of　Western　Australia
55 1 女性








57 1 女性 筑波大学文芸・言語学系
58 1 男性 富山大学教養部
2 女性 交流協会高雄事務所













年度 番号 性別 進　　　路




63 1 女性 AKP同志社留学センター
2 女性 大阪外国語大学留学生別科非常勤







年度 番号 性別 進　　路



















































































































年度 番号 性別 進　　　路
2 1 男性 愛知県教員（英語）
2 女性 愛知県教員（英語）
3 女性 愛知県教員（国語）
4 女性 名古屋市教員（英語）
5 男性 岡山県教員（英語）
6 女性 静岡県教員（特殊）
7 男性 河合塾
8 女性 トライデントスクール日本語講師
9 女性 朝日新聞
10女性 浜島書店
11男性 十六銀行
12女性 ユニー
13女性 CSK
14女性 リコー情報システム
15女性 三菱電機メカトロニクスソフトウエア
16女性 日立旭エレクトロニクス
17男性 大阪府警
18女性 メナード化粧品
19男性 北海道農協
20男性 国際証券
21女性 安藤証券
22女性 岡三証券
23女性 共済証券
24女性 会計事務所
25女性 税理士事務所
26女性 地方自治体
27男性 学習研究社
28男性 セキスイハウス
一 202一
日本語教育研究連絡協議会参加大学の所在地と電話番号協議会資料（11）
学
?
立
?
022－2？2－1800
0298－53－2111
03－917－6111
03－943－3151
045－335－1451
0566－36－3111
06－844－1151
0727－28－3111
0824－22－7111
東北大学文学部日本語学科〒980宮城県仙台市青葉区川内
筑波大学第二学群日本語・日本文化学類
〒305茨城県っくば市天王台1－1－1
東京外国語大学外国語学部日本語学科
〒114東京都北区西ヶ原4－51－21
お茶の水女子大学文教育学部国文学科
〒112東京都文京区大塚2－1－1
横浜国立大学教育学部日本語教育基礎コース
〒240神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台156
愛知教育大学教育学部総合科学課程日本語教育コース
〒448愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢1
大阪大学文学部日本学科
〒560大阪府豊中市待兼山1－1
大阪外国語大学外国語学部日本語学科
〒562大阪府箕面市粟生間谷東8丁目1－1
広島大学教育学部日本語教育学科
〒724広島県東広島市鏡山1－1－2
L?????
由??????????
学
?
立私
0489－74－8811
0471－73－3601
0473－55－5111
0426－91－0141
0422－33－3191
文教大学文学部日本語日本文学科
〒343埼玉県越谷市南荻島3337
麗澤大学外国語学部日本語学科
〒277手葉県柏市光ヶ丘2－1－1
明海大学外国語学部日本語学科
〒279千葉県浦安市明海8
杏林大学外国語学部日本語学科
〒192東京都八王子市宮下町476
国際基督教大学教養学部語学科日本語教育プログラム
〒181東京都三鷹市大沢3－10－2
????????????
女??
上智大学比較文化学部日本語・日本文化学科日本語言語学コース
〒102東京都千代田区四番町4　　　　　　　　　　　　03－238－4000
南山大学外国語学部日本語学科
〒466愛知県名古屋市昭和区山里町18
姫路独協大学外国語学部日本語学科
〒670兵庫県姫路市上大野7－2－1
筑紫女学園大学文学部日本語・日本文学科
〒818－01福岡県太宰府市石坂2－12－1
052－832－3111
0792－23－2211
092－925－3511
飢?????
一 203一
参考文献・資料
?
3．
??
6．
　7．
　8．
　9．
10．
11．
12．
13．
14．
15．
16．
17．
18．
『AJALT　No．10』　（特集　教師に望む、学習者の立場から）AJALT　1987
rAJALT　No．11』　（特集　機関が望む教師とは：この多様化の時代に日本語
教育機関の考える”教師の条件＼135機関からのアンケート回答の報告）
AJALT　1989
『教員養成学部における教育内容・方法などの改善に関する研究』　（日本語
教師養成の諸問題　昭和59年度大学教育法等改善経費による報告書1）
東京学芸大学1985
『月刊日本語』（特集　職業としての日本語教師）アルク1989
『国際化時代のなかで一出入国管理の周辺一』法務省入国管理局
法令研究会編1983
『昭和63年度国内の日本語教育機関の実態調査の概要報告』
文化庁文化部国語課1988
『授業科目履修案内1989』大阪外国語大学1989
r昭和62年度日本語教育研修会実習課程報告書』日本語教育学会1987
r筑波大学新聞』1990年11月14日第129号
『日本語教育』63号（特集　日本語教員養成をめぐって）
日本語教育学会1987
『日本語教育学会ニュース45号』日本語教育学会1989
r日本語教育学会ニュース49号』日本語教育学会1990
『日本語教育の内容と方法についての調査研究』資料（6）
「4年制大学における臼本語教員養成カリキュラム」
国立国語研究所日本語教育センター第一研究室1990
『平成元年度国内の日本語教育機関の概要』文化庁国語課1990
r平成元年度日本語教育学会大会（予稿集）』日本語教育学会1989
r文部時報』　（特集　日本語教員養成をめぐって）第1323号　文部省1987
『文部時報』　（特集　国際化時代の日本語教育）㎞1365　文部省1990
『Certificates　and　Diplomas　in　Language　Teaching』
Royal　Society　of　Arts　Examinations　Board
一 204一
19．
20．
「Evaluation　of　Japanese　Language　Courses，　Evaluation　of　Japanese
Reading　＆　Writing　Course」　　（Students　Bvaluation　Forms）
関西外国語大学1989
　「University　of　Hawaii　at　Manoa，Students　Evaluation　For而」
一 205一
